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MOTTO 
 
 َنﻮُﻋاَر ْﻢِھِﺪْﮭَﻋَو ْﻢِﮭِ ﺗﺎَﻧﺎَﻣﻷ ُْﻢھ َﻦﯾِﺬ ﱠ ﻟاَو  
 ُْﻢھ َﻦﯾِﺬ ﱠ ﻟاَو  َنﻮُ ﻈِ ﻓﺎَُﺤﯾ ْﻢِﮭِ ﺗاَﻮَ ﻠَﺻ ﻰَ ﻠَﻋ  
 َنﻮُ ﺛِراَﻮ ْﻟا ُُﻢھ َﻚِ ﺌَ ﻟو ُ أ 
 َنوُﺪِ ﻟﺎَﺧ ﺎَﮭﯿِ ﻓ ُْﻢھ َسْوَدِْﺮ ﻔ ْﻟا َنﻮُ ﺛِﺮَ ﯾ َﻦﯾِﺬ ﱠ ﻟا 
 
Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan 
janjinya, 
dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. 
Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, 
(yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. 












Ucapan syukur tanpa batas selalu tertuju kepada Allah SWT, atas limpahan rahmad 
yang seperti tiada habisnya. 
Karya kecil ini, saya dedikasikan untuk papa dan mama tersayang. 
Tiada kata yang mampu mengungkapkan besar cinta yang selalu terlimpah untukku.  
Cinta yang terwujud dalam kasih dan sayang, juga dalam doa dalam tiap sujud dan 
lantunan kata melalui lisanmu.  
Dan barisan ucapan  terima kasih yang takkan cukup untuk kesabaran dan besar 
perjuanganmu mengantar dan mendampingiku hingga saat ini dan yang akan datang. 
Meski bukan kebanggaan yang selalu kuberikan kepada papa dan mama, tapi selalu ada 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi yang dipakai dalam Laporan penelitian ini adalah pedoman 
Transliterasi Arab-Indonesia yang terdapat dalam buku pedoman karya tulis 
ilmiah Fakultas Syari’ah-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang 
 
Arab Latin Arab Latin Arab Latin 
ا - ز Z ق Q 
ب B س S ك K 
ت T ش Sy ل L 
ث Ts ص Sh م M 
ج J ض Dl ن N 
ح H ط Th و W 
خ Kh ظ Dh ه H 
د D ع ‘ ء  
ذ Dz غ Gh ي Y 





1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap. Misalnya  ﺎـﻨـﺑر ditulis 
rabbanâ. 
2. Vokal panjang (mad)  
Fathah (baris di atas) di tuli sâ, kasrah (baris di bawah) di tulis î, serta 
dammah (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya;   ﺔـﻋرﺎـﻘـﻟا ditulis al-
qâri‘ah, ﻦـﯿـﻛﺎـﺴــﻤﻟا ditulis al-masâkîn,  نﻮﺤﻠـﻔـﻤـﻟا ditulis al-muflihûn 
3. Kata sandang alif + lam (لا) 
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya نوﺮـﻓﺎﻜـﻟا ditulis al-
kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti 
dengan huruf yang mengikutinya, misalnya لﺎـﺟﺮـﻟا ditulis ar-rijâl. 
4. Ta’ marbûthah(ة). 
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; ةﺮـﻘـﺒـﻟا ditulis al-baqarah. 
Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya;  لﺎـﻤـﻟا ةﺎﻛز ditulis zakât al-mâl, atau  
ءﺎـﺴـﻨﻟا ةرﻮـﺳ ditulis sûrat al-Nisâ`. 
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya;   ﻮـھو
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Kata kunci : implementasi, wakaf tunai, masjid Darush Sholikhin. 
 
Adanya fenomena “jual masjid” menimbulkan pro dan kontra dalam 
masyarakat. Namun ketika ditemui, pihak panitia pembangunan masjid Darush 
Sholikhin, Kota Batu menyatakan adanya penggunaan istilah jual masjid untuk 
menarik perhatian wakif pada wakaf tunai di masjid tersebut. Maka penelitian ini 
difokuskan pada problematika wakaf tunai di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu 
dan pelaksanaan wakaf tunai di masjid Darush Sholikhin - Kota Batu dalam 
perspektif hukum. Hal ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang muncul 
dalam wakaf tunai di masjid Darush Sholikhin dan memahami mekanisme wakaf 
tunai berikut kesesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku di 
Indonesia. Lokasi penelitian ini adalah pada masjid Darush Sholikhin, Jalan 
Patimura, Kelurahan Temas, Kota Batu. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan fenomenologi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sumber 
data dari penelitian ini berupa data primer, yang berupa data diperoleh dari 
masyarakat dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan 
pustaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, 
observasi dan wawancara.   
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa panitia pembangunan masjid Darush 
Sholikhin menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan di masjid Darush Sholikhin 
ini adalah jual beli yang berdasarkan pada Al Qur’an, yaitu surat Ali Imron ayat 
92 dan surat At Taubah ayat 111, sehingga definisi jual beli yang ada di Darush 
Sholikhin merupakan jual beli antara Allah dengan para mukminin, dan panitia 
hanya berperan sebagai fasilitator. Hal ini merupakan pendekatan terhadap waqif 
dengan pendekatan keagamaan. Selain itu, nadzir masjid Darush Sholikhin juga 
menerapkan pendekatan efektifitas pemanfaatan hasil dari wakaf tunai, yaitu dana 
wakaf yang diterima diwujudkan secara langsung dalam pembangunan masjid 
Darush Sholikhin, Kota Batu. 
Pelaksanaan wakaf tunai di Darush Sholikhin merupakan pelaksanaan 
wakaf tradisional yang tidak terakomodir oleh UUW dan PP No. 42 tahun 2006, 
yang mengatur mengenai pelaksanaan wakaf tunai sebagai investasi yang harus 
dilakukan melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri. Meski dasar pelaksanaannya 
masih berpedoman pada buku-buku tentang wakaf tunai yang dikeluarkan oleh 
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia, 
pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan tentang 
pelaksanaan wakaf tunai namun sesuai dengan ketentuan Fiqh wakaf sehingga sah 
















































Chandra Puspita, Ira. 2012. The Implementation Of Cash Waqaf In Darush 
Sholikhin Mosque, Batu City. Thesis. Islamic Bussiness Law Department, 
Syari’ah Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of 
Malang. Supervisor Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag. 
 
Keywords : implementation, cash waqaf, Darush Sholikhin mosque. 
 
“Mosque selling” phenomenon in Darush Sholikhin Mosque caused pro 
and contra to the public. But when researcher met the mosque’s committee, they 
stated that “Mosque selling” was used to reach waqif’s attention on cash waqf at 
that mosque. Therefore, this research is focused on cash waqf problems in Darush 
Sholikhin Mosque in Batu Regency from law perspectives. It was aimed to 
identify problems that emerged in cash waqaf in Darush Sholikhin Mosque and to 
understand about cash waqf mechanism and its adjustments according to the 
Indonesian law. The location of this research was Darush Sholikhin Mosque in 
Pattimura street, Temas Village, Batu  Regency. 
This research was qualitative research by using phenomenological 
approach. This research was descriptive research. Data source from this research 
was primary data collected from public and secondary data collected from 
literatures and documents. Data collecting in this research used documentation, 
observation and interview.   
Research result indicated that committee of Darush Sholikhin Mosque 
stated that trade of Darush Sholikhin Mosque was based on Al Qur’an namely Ali 
Imron verse 92 and At Taubah verse 111, thereby the definition of trade in Darush 
Sholikhin was trade between Allah and mukminin where the committee acted as 
fascilitator. It was an approach to the waqif by using religious approach. Further, 
nadzir of Darush Sholikhin Mosque applied effectiveness approach in using cash 
waqf result, namely waqaf fund was directly used to build Darush Sholikhin 
Mosque in Batu Regency. 
The implementation of cash waqaf in Darush Sholikhin includes as 
traditional waqf and not accommodate in UUW and PP Number 42 in 2006 that 
manages about cash waqaf implementation as investment that must be 
impelemented through Shari'ah Financial Institutions (LKS) pointed by minister. 
Although the base of its implementation is still based on literature about cash 
waqaf issued by Division of Waqaf, Religion Department of Indonesian Republic, 
which its implementation is not fulfilled requirements stated in law about cash 





، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼـﺎﳊﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ . ٢١٠٢ﻣﻦ ﻋﺎﻡ . ﺇﻳﺮﺍ، ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎﺷﺎﻧﺪﺭﺍ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣـﻦ ﺟﺎﻣﻌـﺔ . ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ .ﺑﺎﺗﻮ ﻣﺪﻳﻨﺔ
  .gA.M، ﲤﺮﻳﻦﻼﻥ ﻫﺩ. ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻛﻴﺎﻫﻰ ﺍﳊﺎﺝﺷﺮﻑ ﲢﺖ ﺍﻹ. ﻣﺎﻻﻧﻎﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ 
  .، ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻣﺴﺠﺪﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔﺑﻴﻊ ﺍﳌﺴﺠﺪ: ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣـﻦ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻟﺘﻘﻰ، ﺃﻥﹼ  .ﻳﺜﲑ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ" ﺑﻴﻊ ﻣﺴﺠﺪ"ﻇﺎﻫﺮﺓ 
ﻟﺬﻟﻚ ﺭﻛـﺰﺕ . ﺍﳌﺴﺠﺪﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﰱ ﺑﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺮ ﻘﺗﺑﺎﺗﻮ ﲟﺪﻳﻨﺔ ، ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ 
ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺴﺠﺪ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺗﻮ ﺍﳌﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﰲ 
ﺍﻟﱵ  ﺎ ﺪﻑ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞﺇ. ﰲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﺴﺠﺪ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺗﻮ ﺍﳌﰲ 
ﻭﻓﻬﻢ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘـﻮﺍﻧﲔ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﺴﺠﺪﺍﳌﺗﻨﺸﺄ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﰲ 
ﻣـﻦ ﻗﺮﻳـﺔ ، ﺷﺎﺭﻉ ﻓﺎﺗﻴﻤﻮﺭﺍ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ. ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﰲ ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
  .ﺑﺎﺗﻮ ﺗﺮﻣﺎﺱ ﲟﺪﻳﻨﺔ 
. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ. ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮﺍﳌﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ 
ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ
ﲨـﻊ  ﻭﻃﺮﻳﻘـﺔ . ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ
  .ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ
ﻊ ﺒﻴ  ـﺄﻥ ﺍﻟﺑ  ـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼـﺎﳊﲔ ﺗﻘـﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﰱ ﺑﻨﺎﺀ ﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺃﻥ  ﻲﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻭﻣﻦ 
، ٢٩ﺳـﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤـﺮﺍﻥ ﺁﻳـﺔ ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ، ﻭﻫﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻫﻮ ﺴﺠﺪ ﺄﻋﻘﺪﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺍﻟﺬى
ﺑﲔ ﺍﷲ ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﲔ، ﺍﳉﺎﺭﻯ ﰱ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻴﻊ ﺍﻟ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ١١١ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺳﻮﺭﺓﻭ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼـﺎﳊﲔ ﺠﺪ ﺴ  ـﺍﳌﻭﻧﺎﺫﺭ. ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟـﺪﻳﲏ  ﻟﻮﺍﻗﻒﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺞ . ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺴﻬﻞ
ﺘﺠﻠﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻣﻦ ﻘﺘﺮﺏ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻳ
  .ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﰱ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺗﻮ
ﻳﻮﺟـﺪ ﰱ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟـﺬﻯ ﻻ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ  ﺘﻨﻔﻴﺬﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﳊﻴﻨﺎﳌﺴﺠﺪﻓﻴ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ
ﻱ ﳚـﺐ ﺬﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟ ﻗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻰ ﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟ
ﻻ ﻳـﺰﺍﻝ  ﺗﻨﺬﻳﻔـﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﺃﻥ . ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﺆﺍﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﰲ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﺍ ﺍﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰﺗﻨﻔﻴﺬ
 ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﻭﻓﻘﺎ
 .ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻮﻗﻔﻲ، ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺻﺎﱀ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ
 
 
 
 
